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RESUMEN 
El presente informe de Plan de acción tiene la finalidad de presentar una propuesta de 
solución a la problemática de formación y desempeño del docente en servicio relacionado 
con el dominio curricular y específicamente con los proceso pedagógicos.  El objetivo 
general es mejorar el desempeño pedagógico fortaleciendo  los procesos pedagógicos en 
el desarrollo de sesiones de aprendizaje Los objetivos específicos son: a) Conocer la 
finalidad de los   procesos pedagógicos dentro del desarrollo de una sesión de aprendizaje 
b.- Promover la reflexión sobre los procesos pedagógicos durante el proceso de monitoreo 
y acompañamiento pedagógico c.- Promover la reflexión sobre los procesos pedagógicos 
durante el proceso de monitoreo y acompañamiento pedagógico.  d). Lograr que los 
docentes empleen reforzadores positivos en la gestión de la disciplina escolar. Como base 
terica se asume lo expuesto en el Programa de Diplomatura de Especialización en Gestión 
Escolar  y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico dirigido a 
Directores y Sub Directores de Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica 
Regular (Ministerio de Educación 2016). Se propone los siguientes enfoques: esionalismo 
docente (la enseñanza como acción social; la ética de educar; el saber específico sobre la 
pedagogía); enfoque crítico reflexivo (desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía 
profesional); enfoque intercultural crítico (un docente mediador del diálogo intercultural); 
enfoque comunicativo, cognitivo y sociocultural (el lenguaje como medio esencial de 
cognición y comunicación humana y de desarrollo personal y sociocultural del individuo. 
Los aportes de la metodología de investigación-acción y el acompañamiento pedagógico 
formativo han sido estrategias fundamentales para fortalecer el desempeño pedagógico de 
los docentes y la mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes, particularmente 
en  el desarrollo de capacidades socio afectivas, participación activa durante la ejecución 
de las sesiones de aprendizaje y  agencia de cambio en  su contexto actuando como 
críticos transformadores de su sociedad.  
 MANEJO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS EN LA IE. N°10182, DEL CASERÍO 
CERRO DE CASCAJAL. 
 
Introducción 
La institución educativa N° 10182, está ubicada  en el caserío Cerro Cascajal del  distrito 
de Olmos,  provincia y departamento de Lambayeque, considerada como zona rural de tipo  
dos. A ella se arriba por la antigua Panamericana a la altura del kilómetro seis del distrito 
de Olmos y específicamente al lado izquierdo del puente Amarillo, construido  sobre el río 
Cascajal; que conecta la ciudad de Olmos con Piura. Su creación se sitúa en el año 1945 
como escuela primaria y a partir de 1982 amplía su servicio al nivel secundario. 
 
La población estudiantil está constituida por niños y jóvenes entre los 6 y 17 años de edad 
provenientes de diversos caseríos cercanos a la IE. Entre ellos existe un factor común que 
es el socioeconómico; pues es evidente las limitaciones económicas y sociales que 
definitivamente tienen un efecto preponderante en el desarrollo y la calidad de los 
aprendizajes. Sin embargo, existen experiencias de éxito comercial y educativo profesional 
de exalumnos que constituyen referentes importantes en el ámbito motivacional. 
 
Nuestra IE.está conformada por personal docente que combina la experiencia con la 
juventud. Sin embargo, como en otras instituciones existen docentes con marcadas 
diferencias en su desempeño pedagógico; puesto que hay un porcentaje que asiste a 
capacitaciones y está actualizándose permanentemente, constituyéndose en una fortaleza 
pedagógica institucional, mientras tenemos a otro grupo que se muestra reacio a la 
actualización y se ha constituido en una debilidad. Ambas realidades son parte de la gestión 
pedagógica de la IE.a la que hay que atenderla, fortalecerla y mejorarla, mediante el equipo 
de soporte pedagógico que atiende al nivel secundario.  
 
En cuanto al clima institucional podemos afirmar que es básicamente cálido, predominando 
la cortesía y el trato amable entre los miembros de la comunidad educativa. No por eso se 
pude negar la existencia de conflictos o dificultades en las relaciones  humanas. Las hay, 
pero no son preponderantes ni tampoco permanentes como para considerar que dificulten 
el trabajo pedagógico. Estas están determinadas por factores de comportamiento y afán 
de control de las actividades y acciones entre docentes o indisciplina de los estudiantes. 
 
En este contexto, como líder pedagógico mi rol se centra en la necesidad de desarrollar y 
fortalecer dominios y competencias en mis docentes que permitan mejorar los aprendizajes 
partiendo de un clima favorable y del conocimiento de las características estudiantiles y del 
contexto sociocultural en el que nos encontramos. Por eso, es fundamental la actitud 
integradora y promotora del cambio partiendo de nuestra realidad y asumiendo el reto de 
fortalecernos profesionalmente, para proponer y alcanzar nuestras metas pedagógicas. 
 
El Programa de Diplomado y Segunda Especialidad en Gestión Escolar me ha permitido 
desarrollar capacidades relacionadas con habilidades interpersonales donde se ha 
enfatizado el asertividad, empatía, la escucha activa que nos ha permitido avanzar en una 
cultura de diálogo donde prevalece la tolerancia en las apreciaciones y concepciones 
divergentes. Esto ha sido importante teniendo en cuenta que el buen clima institucional y 
la actitud democrática, resulta fundamental en el propósito de generar aprendizajes de 
calidad.   
 
El conflicto, entendido como la “divergencia percibida de intereses o una creencia de que 
las aspiraciones actuales de las partes no pueden ser alcanzadas simultáneamente” resulta 
ser una consecuencia natural de la convivencia humana ineludible y a veces necesaria. 
Para ello, es importante que el directivo, como líder pedagógico, desarrolle y maneje 
habilidades sociales como la empatía, la escucha activa, la asertividad, el control de 
emociones, etc. Esto le permitirá afrontar las situaciones tensas que a diario pudieran 
presentarse en la convivencia laboral institucional; ya sea entre docentes, docentes y 
padres de familia, entre estudiantes, estudiantes y profesores. 
 
Así mismo, gracias al Programa he desarrollado capacidades relacionadas con la 
planificación escolar; donde partiendo de una problemática contextualizada, se puede 
diseñar y planificar alternativas de solución. También he podido construir experiencias en 
torno al clima institucional, la gestión curricular orientadas a las comunidades de 
aprendizaje y liderazgo pedagógico, la cuestión del monitoreo, acompañamiento y 
evaluación de la práctica pedagógica docente. 
    
El presente trabajo desarrolla una estructura que se inicia con la presentación y análisis de 
los resultados   y de las propuestas planteadas. La segunda parte, comprende el desarrollo 
de los referentes conceptuales sobre los cuales se basa el desarrollo del trabajo. A 
continuación se presenta el diseño del plan de acción, su objetivo, estrategias planteadas 
y el proceso de implementación de las mismas. En la parte final consideramos la 
bibliografía y los anexos.   
 
 
 
 
 
1.- Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
El problema priorizado en la IE. N° 10182 del caserío Cerro Cascajal gira en torno a que 
los docentes, durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, evidencian un manejo 
inadecuado de los procesos pedagógicos considerándose esta actitud una deficiencia 
pedagógica que limita el logro de aprendizajes en nuestros estudiantes. 
 
Ante esta realidad consideramos que resulta prioritario atenderla. Porque  de acuerdo a los 
criterios  de impacto, causalidad, valoración social y urgencia utilizados para determinar la 
prioridad del problema, se pudo apreciar que la dificultad evidenciada  tenía  una gran 
influencia en la calidad de los aprendizajes y debería ser abordada de manera inmediata 
con el propósito de procurar la mejora de los aprendizajes.  
 Los procesos pedagógicos: Permiten desarrollar competencias y su uso exige volver 
permanentemente a ellos. Su manejo es fundamental en las sesiones de aprendizaje; 
porque permite planificar, ejecutar y evaluar la sesión de aprendizaje, así como el 
desarrollo creativo del docente para poder recrearlos permanentemente. Por eso, se hace 
necesario proponer acciones orientadas a la búsqueda de una mejora que permita el 
desarrollo de una  práctica pedagógica  orientada a fortalecer la planificación de sesiones 
de aprendizaje, que priorice el problema detectado.  
Este problema se encuentra ligado directamente al Compromiso de gestión escolar, 
número 01 que se relaciona con el progreso anual de los aprendizajes. Indirectamente 
podemos vincularlo al compromiso número 02, que tienen que ver con la retención anual 
de estudiantes en la institución educativa. También mantiene un vínculo con el compromiso 
número 04 que está relacionado con el acompañamiento y monitoreo de la práctica 
pedagógica docente porque es función del directivo hacer seguimiento a la implementación 
de la planificación curricular para identificar situaciones que puedan estar generando 
interferencias en la calidad de los aprendizajes. 
En el texto Retos Educativos, Temporetti, 2008, señala que la desigualdad y fragmentación 
educativa en América Latina, es preocupante. La preocupación del autor, radica en el 
contraste que existe entre las altas tasas de ingreso al sistema y la baja continuidad en él, 
hasta la finalización de la etapa secundaria. Los niveles de reprobación, deserción e 
inasistencia, situación que se evidencia en las zonas más deprimidas y en las familias con 
menos recursos económicos.  
La calidad de los aprendizajes es una necesidad que urge alcanzarlo en nuestro ámbito 
nacional. Lo es también en el ámbito de la región, así como en el de nuestro distrito o 
comunidad. Los resultados de las evaluaciones censales señalan una deficiencia en cuanto 
a logros de aprendizaje en las áreas de matemáticas y comunicación. El problema 
identificado, creo que tiene mucha implicancia en la calidad de la enseñanza, porque el 
modo cómo se aborda el desarrollo de una sesión de aprendizaje influye en el logro y 
calidad de lo aprendido. 
La escuela es una institución social que hoy más que nunca necesita de cambios. Mucho 
tiempo ha pasado desde que apareció esta institución. Siempre manteniendo la misma 
función: enseñar a las nuevas generaciones lo que las anteriores dejaron como heredad. 
Pero hoy, experimenta dificultad para transmitir esos conocimientos; porque resulta que 
son tan bastos que no hay mente humana que pueda aprehenderlos. Por eso, la escuela 
está ingresando en un proceso de transformación, donde ya no es fundamental acumular 
información en el proceso de enseñanza; sino que más bien resulta ineludible que se centre 
en la enseñanza del manejo de competencias y capacidades de los estudiantes para que 
estos puedan acceder al conocimiento de una manera más eficaz. 
Así tenemos como causas y factores que originan el problema: 
Escasa actualización pedagógica: “Fortalecer la profesión docente mediante 
incrementos de sueldos, una reforma de los sistemas de capacitación y mayor 
responsabilidad de los profesores ante las comunidades que sirven” (Lea Vezub- 2005). El 
enunciado considera necesario replantear los sistemas de capacitación para poder elevar 
la calidad de los aprendizajes. Sin embargo, creemos que la solución no es tan simple 
como replantear los sistemas de capacitación; puesto que existen factores individuales 
como por ejemplo la situación económica precaria en la que viven muchos maestros en el 
Perú. La cuestión del tiempo de la que no todos los docentes lo disponen. La ubicación 
geográfica y el aislamiento en el que se encuentran algunas escuelas del Perú. 
Desmotivación laboral: La motivación no es un acto, un momento o una acción, es más 
bien, un conjunto coordinado de acciones, es un proceso, reflejo de la 
personalidad del individuo" (Santos, 1993, p. 68), de aquí se puede destacar el hecho de 
que la motivación no es más que el fiel reflejo de la personalidad del individuo y el impacto 
que tenga la motivación en el será la manera en que la persona ponga de manifiesto lo 
profundo y compleja que pueda ser su personalidad (Ponce R. abril-2016). En el campo 
educativo, es frecuente tropezar con actitudes desmotivadas de docentes, quienes se 
niegan la posibilidad de integrarse a la actualidad pedagógica por considerarla irrelevante 
y que no aporta nada a su experiencia. En consecuencia, en cuanto a la calidad de los 
aprendizajes estos no van a ser los mejores   
Los factores que determinan esta desmotivación están relacionados con la pérdida de la 
identidad docente, la variedad de roles u ocupaciones que tiene que realizar el docente 
para poder sobrevivir, la falta de reconocimiento público o privado frente a logros 
importantes para la institución. 
Carencia de un proyecto de vida en el estudiante: El proyecto de vida es la intención, 
la meta que una persona se traza para el futuro. En la zona rural es muy común observar 
que los estudiantes, en un porcentaje mayoritario no tienen este proyecto. Existen alumnos 
(as) que no saben qué es lo que buscan a través del estudio. Y esto se agrava por el nivel 
socio económico que los contextualiza y los bajos niveles en cuanto a logros de 
aprendizaje. Como factores que determinan esta carencia están: la falta de referentes 
cercanos, el contexto familiar que busca solo la culminación de la etapa secundaria o hay 
casos que solo la primaria. Las necesidades económicas por las que los estudiantes 
priorizan el trabajo al estudio. 
Escasa utilización de estrategias de enseñanza: Las estrategias están determinadas 
por ese conjunto de acciones que buscan facilitar el logro de aprendizajes en los 
estudiantes. Manejar estrategias implica motivación, actualización, manejo disciplinar, etc. 
Y si el docente no está capacitado o no cumple con una de las condiciones señaladas, se 
encontrará con muchas dificultades para poder manejar correctamente los procesos de 
aprendizaje y tener éxito en él. Realizar un trabajo alejado de este aspecto, significa 
ejecutarlo rutinariamente, con sesiones de poca demanda cognitiva y poco significativas e 
improvisadas. Como factores que se relacionan con estas causas podemos citar a la 
desmotivación, falta de tiempo para planificar correctamente una sesión, el 
desconocimiento, la falta de actualización, etc. 
Es necesario plantear a continuación los desafíos que sustentan el siguiente plan:  
Fortalecer la práctica pedagógica de los docentes en el uso de los procesos 
pedagógicos mejorando el logro de los aprendizajes de los estudiantes 
La propuesta de desafío está orientada a la búsqueda de una participación conjunta, entre 
docentes y directivo, para mejorar la práctica pedagógica en la IE. Para ello, el directivo 
debe sensibilizar a sus actores pedagógicos en la importancia del trabajo cooperativo e 
iniciar acciones que permitan superar las dificultades manifiestas en el trabajo diario; que 
nos ayuden a alcanzar las metas propuestas en el PAT.  
El desafío implica que el directivo debe identificar actitudes (asertividad en su lenguaje, 
tolerancia, capacidad de escucha, etc.) y destrezas en sus docentes para posteriormente 
insertarlos al servicio de los objetivos comunes; claro está con la anuencia y compromiso 
de los participantes. Esto nos permitirá fortalecer capacidades en quienes las necesiten y 
potenciarlas en quienes la poseen. De esa manera, buscaremos centrar nuestro rol en lo 
que el Manual del Buen Desempeño Directivo señala: “Lograr que las instituciones 
educativas asuman la responsabilidad de gestionar el cambio de los procesos 
pedagógicos, centrándonos en la organización de los aprendizajes” (MBD, definición y 
propósitos). 
Este desafío tiene como efecto mejorar y fortalecer las capacidades del personal docente 
orientadas al manejo adecuado de los procesos pedagógicos en el desarrollo de una sesión 
de aprendizaje y consecuentemente, arribar a la calidad de los aprendizajes. 
Empoderar a los docentes sobre el enfoque por competencias para una adecuada 
planificación curricular 
La planificación de una sesión de aprendizaje, tiene una gran importancia. A través de ella 
el docente comunica al estudiante lo que quiere lograr en ese día. Se convierte entonces, 
la sesión en un instrumento de diálogo entre docente y estudiante. Donde el estudiante 
sabe qué es lo que quiere de él el docente, y el docente sabe qué es lo que quiere del 
estudiante. Para ello, el docente prepara el escenario apropiado donde se llevará a cabo 
el proceso de aprendizaje: estrategias, tiempo, medios y materiales, etc. 
El efecto de una buena planificación, atendiendo a sus procesos pedagógicos nos llevará 
a obtener un resultado adecuado en el desarrollo de la sesión de aprendizaje y como 
consecuencia obtener resultados que evidencien mejores logros de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Análisis de los resultados del diagnostico 
a.- Pertinencia de los instrumentos y la información recogida:  
Conveniencia. 
La información recogida fue útil porque nos permitió conocer el dominio curricular de 
los docentes en relación a los procesos pedagógicos que se manejaban durante el 
desarrollo de una sesión de aprendizaje. Mediante la aplicación del instrumento de 
recojo de información guía de preguntas para entrevista de docentes y guía de 
preguntas para entrevista de estudiantes, se pudo acumular una cantidad de 
información importante para la formulación del plan de acción.  
 
En términos generales podemos afirmar que en un proceso de investigación, sea cual 
fuese la modalidad de esta: descriptiva, experimental, cuantitativa, cualitativa, etc. Los 
instrumentos de recojo de información se convierten en un elemento fundamental del 
proceso a investigar. Ellos contienen los datos que luego serán puestos a 
consideración para establecer conclusiones o formular propuestos o alternativos de 
solución. Por eso, es que si nos equivocamos en la recolección de datos, el proceso 
de investigación podría verse influenciado negativamente en sus conclusiones. 
 
Específicamente en la IE. N° 10182, la información obtenida sirvió para precisar las          
debilidades en el manejo de los procesos pedagógicos evidenciadas en los docentes 
que accedieron a la entrevista. Al finalizar la aplicación del instrumento pudimos 
acumular datos en relación a cada una de las preguntas formuladas. Por ejemplo las 
interrogantes buscaron precisar información en relación a:    ¿Cree usted que la buena 
convivencia democrática ayuda a mejorar los niveles de aprendizaje? ¿Qué 
estrategias maneja usted para trabajar cada uno de los procesos pedagógicos? ¿En 
qué proceso pedagógico desarrolla usted la competencia y capacidades de su área? 
¿Crees que la capacitación docente es importante? ¿Por qué?  ¿De qué manera el 
monitoreo y acompañamiento te ayuda a mejorar los procesos pedagógicos en tu 
sesión de aprendizaje? Con ella planteamos conclusiones agrupándolas en 
categorías. 
Relevancia social: Esta radica en la posibilidad de mejorar los aprendizajes partiendo 
del manejo correcto de los procesos pedagógicos. La premisa quedaría así: Si 
manejamos correctamente los procesos pedagógicos durante el desarrollo de una 
sesión de aprendizaje, alcanzaremos los logros planteados. Por extensión mejoran los 
aprendizajes, mejora la calidad de la educación impartida en esta IE.mejora el prestigio 
institucional y socialmente vamos a ser reconocidos y valorados en nuestro trabajo. 
Implicancias prácticas: Considero que sí ayudará por ejemplo a problematizar una 
situación de aprendizaje, plantearnos propósitos, la importancia de estar motivados en 
un proceso de aprendizaje, a descubrir qué sabemos en relación a un determinado 
asunto o tema, a evaluar nuestras actividades, etc. Pero lo más relevante está en 
relación a la información recogida, que nos ha permitido leerla, analizarla, reflexionarla 
y categorizarla para plantear el Plan de Acción de la IE.   
b.- Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías:    
       PLANIFICACIÓN CURRICULAR: Según lo evidenciado en el proceso de recojo de 
información, los docentes presentan dificultades en el dominio del currículo por 
competencias. Se hace necesario, entonces promover una actualización docente en 
este sentido, el mismo que oriente el correcto proceso de planificación curricular; para 
que se pueda alcanzar el desarrollo de competencias y capacidades en cada uno de 
los niños y jóvenes que forman parte de la IE. 
 
 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: El conocimiento de estrategias y su aplicación en 
el    proceso de enseñanza son fundamentales porque son decisiones intencionales 
que, planteadas en el momento adecuado, permiten alcanzar objetivos de aprendizaje. 
 
 PROCEOSOS PEDAGÓGICOS: Existe una dificultad en el manejo del proceso de 
construcción y evaluación del aprendizaje; por ello, se hace necesario actualizar al 
docente en este campo; toda vez que los procesos pedagógicos permiten mediar en 
el aprendizaje del estudiante para alcanzar logros.   
 
 ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA: La actualización pedagógica es importante porque 
permite estar informado en cuanto al desarrollo de la ciencia pedagógica para 
desarrollar una adecuada pedagogía y fortalecer el desempeño docente; mediante el 
proceso de adquisición de destrezas que van a permitirnos alcanzar los propósitos de 
aprendizaje y mejorar la enseñanza (en los docentes) y los aprendizajes en los 
estudiantes. 
 
 MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO: El proceso de acompañamiento y monitoreo 
pedagógico, corrige problemas y mejora el desempeño docente; por eso, que este 
seguimiento se realiza con el propósito de elevar el rendimiento pedagógico 
fortaleciendo el existente y corrigiendo las debilidades. 
 
1. Propuesta de Solución  
Si tenemos en cuenta el objetivo general del Plan de Acción: Desarrollar sesiones de 
aprendizaje con manejo adecuado de los procesos pedagógicos; es coherente plantear 
como propuesta de solución, un plan relacionado con la promoción de círculos de inter 
aprendizaje. 
Siempre se ha puesto en tela de juicio el trabajo que desarrollamos los docentes dentro de 
nuestras escuelas. Se considera que este, no está bien desarrollado y que como docentes 
no aspiramos a mejorar nuestra práctica pedagógica. Cierto o no, sabemos que existen 
problemas relacionados con la práctica pedagógica a nivel de aula. Obviamente, no es un 
rasgo transversal a la práctica docente; pero sabemos que existen docentes que han hecho 
de su práctica pedagógica una actividad rutinaria alejada de los elementos básicos como 
es la planificación de sesiones de aprendizaje atendiendo a los criterios pedagógicos, 
didácticos y estratégicos. 
Siendo así, considero que la autoformación resulta necesaria para poder corregir algunos 
errores que se pudieran estar cometiendo durante el trabajo pedagógico de aula. “El círculo 
resulta importante porque en él aprendemos y compartimos básicamente experiencias 
educativas (…) y esto se va replicando en nuestra práctica pedagógica, con lo que se 
convierte en un círculo de aprendizaje constante. También aprendemos a planificar y 
organizar talleres para otros docentes (…) en los que nuestro aprendizaje se va 
fortaleciendo” (Acuña Natalia y Ataucure Félix- 2008). 
El inter aprendizaje resulta necesario en nuestro contexto educativo porque tenemos 
docentes que dominan enfoques y competencias planteadas en el nuevo DCN. Aprovechar 
estas fortalezas constituye un reto y una oportunidad para los intereses pedagógicos que 
perseguimos. Por eso, es oportuno fomentar y ejecutar un plan de trabajo que busque 
comprometer a los docentes en esta tarea. Y con una concepción de trabajo en equipo 
afrontar el reto de mejora de los aprendizajes.   
La estrategia del grupo de inter aprendizaje se define como la acción recíproca que 
mantienen, al menos, dos personas, empleando cualquier medio de comunicación, con el 
propósito de influirse positivamente y mejorar sus procesos y productos de aprendizaje.  La 
interacción (…) entre pares, en el sentido pedagógico favorece la óptima relación de los 
(…) docentes entre sí, dando lugar al protagonismo compartido, la implicación permanente, 
la ayuda continua, la cooperación, la verdadera comunicación y el apoyo solidario (…) 
(Debora Kozac, Jorge Novello – 2008), 
 
Plantear un Plan de Acción en este sentido, nos lleva también a recurrir al Mapa de 
Procesos. Este, tiene una significativa relevancia; porque constituye un instrumento 
estratégico y fundamental que secuencia la ruta por donde debemos transitar (en términos 
de liderazgo pedagógico) para poder identificar el problema y al mismo tiempo gestionar la 
solución. Teniendo en cuenta este mapa, el problema descrito en la IE. N° 10182, se ubica 
en el proceso operativo, específicamente en la parte referida al fortalecimiento del 
desempeño docente, que también se relaciona con el desarrollo de sesiones de 
aprendizaje. Ahí se centra el presente Plan de Acción, lugar desde donde debemos mirar 
los procesos estratégicos como desarrollo de planeamiento institucional y la evaluación de 
la gestión escolar; así como considerar el proceso de soporte relacionado con el monitoreo 
al desempeño y rendimiento. 
 
Abarcar los procesos estratégicos y de soporte, permiten considerar y activar elementos 
constitutivos de la funcionalidad institucional que organizados y planificados pueden 
constituirse en una oportunidad para la mejora de los aprendizajes. La estrategia de 
organización en base a los grupos de inter aprendizaje, está vinculado al mapa de 
procesos. Por eso, considero que la propuesta de solución planteada para este fin, es 
oportuna y concatena muy bien con los procesos que forman parte de esta herramienta.  
 Del mismo modo, la propuesta de solución guarda relación con los compromisos de gestión 
escolar 01 y 04. Con el N° 01, en cuanto el trabajo de inter aprendizaje articula voluntades 
y fortalezas en nuestros maestros para poder aprovecharlas en beneficio de los 
aprendizajes. Con el N° 04, en cuanto el directivo tiene que monitorear el trabajo docente 
para a partir de allí, determinar debilidades que deben ser abordadas en el trabajo de inter 
aprendizaje y corregidas en favor de la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes.   
 
Para abordar el problema priorizado desde la gestión por   procesos he planteado la 
siguiente alternativa de solución: Elaborar un plan de fortalecimiento de competencias 
pedagógicas basado en la constitución de círculos de inter aprendizajes para mejorar los 
aprendizajes. 
 
Marco Teórico 
 
Aportes de experiencias exitosas 
 
En la IE. Nuestra Señora de Lourdes del distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, región 
de Huancavelica; un equipo de docentes integrado y coordinado por Marina Ayala Sínchez, 
plantea una práctica pedagógica basada en el trabajo cooperativo: “Aprendizaje 
cooperativo para que los estudiantes modifiquen actitudes individualistas, se 
acepten y apoyen mutuamente y usen las TIC para gestionar sus aprendizajes”, como 
estrategia para la mejora de los aprendizajes en esta institución. Si bien es cierto la 
estrategia estaba orientada para el trabajo entre alumnos, no deja de ser importante ni 
mucho menos viable, su aplicación para el trabajo cooperativo entre docentes que es lo 
que planteo como propuesta de solución al considerar el círculo de interaprendizaje como 
estrategia para mejorar el proceso de enseñanza en la IE.   
 
La práctica consistió en incluir a alumnos de diferentes niveles de logro de aprendizaje en 
un equipo, donde los que tenían un mejor desempeño apoyaban a sus compañeros. Esto 
permitió fortalecer en las estudiantes el desarrollo de sus habilidades afectivas, sociales y 
cognitivas para actuar con autonomía e implicarse en las relaciones de grupo con una 
actitud solidaria y tolerante manteniendo siempre la perspectiva de la mejora de los 
aprendizajes.  
 
Si apreciamos la propuesta, nos daremos cuenta que su aplicación tiene beneficios tales 
como: la erradicación de actitudes individualistas y el reemplazo por la asunción 
compromisos, la aceptación mutua, la cohesión de grupo, la responsabilidad, el 
aprovechamiento del tiempo, produce una mejora en las relaciones interpersonales por el 
nivel de socialización a través  el intercambio de experiencias y la interacción, se comparten 
responsabilidades individuales y colectivas  y se logra mejorar los aprendizajes. 
 “La cooperación sería pues, una de las claves para la mejora de las relaciones sociales y 
el progreso material de los individuos pero la escuela parece haber olvidado este segundo 
componente social. "La fuerza homogeneizadora de nuestras escuelas se mantenía firme 
en la no concesión de identidad propia a lo fundamentalmente «no homologable»" 
(Aprendizaje cooperativo, José E, Linares G). 
 
En este mismo sentido pero abordado desde la perspectiva del pensamiento crítico 
reflexivo, Wilfredo Moreno y Miriam Velásquez, sostienen que el aprendizaje tiene un 
componente en la interacción social. Y fundamentan su postura citando a Lev Vygotsky 
(1978) que asume la psicología como estudio de la conciencia y pone énfasis en el ser y 
su entorno social, el mismo que determina el nivel de desarrollo de los procesos 
psicológicos superiores como el lenguaje, el pensamiento y el razonamiento. 
 
Para los autores Wilfredo M. y Miriam V. replantear las estrategias de enseñanza en estos 
tiempos resulta imperioso. Por ello, considerando: “que los cambios sociales y culturales 
en la actualidad requieren de ciudadanos formados con una mentalidad crítica, abierta y 
flexible ante los cambios”; es necesario reflexionar acerca de nuestra práctica pedagógica 
y la manera cómo la estamos desarrollando en beneficio de nuestros estudiantes,  y en 
consecuencia en la mejora de los aprendizajes. 
 
Definiendo los procesos pedagógicos: 
 
Se define a los Procesos Pedagógicos como “actividades que desarrolla el docente de 
manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante” estas prácticas 
docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los 
que participan en el proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar 
valores y desarrollar competencias para la vida en común.  Cabe señalar que   los procesos 
pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se acuden a ellos en cualquier momento 
que sea necesario. www.perueduca.pe/documents/5080387/0/procesospedagogicos.      
Cambiar procesos pedagógicos supone entonces transformar acontecimientos complejos 
en los que están implicados un conjunto de elementos y relaciones como el conocimiento, 
la afectividad, el lenguaje, la cultura, la ética, el aprendizaje, entre otros. Es esta 
complejidad la que hace recomendable estudiarlos y aprender a comprenderlos. MARÍA 
AMELIA PALACIOS, Tarea Perú, agosto 2000, 
www.schwartzman.org.br/simon/delphi/pdf/palacios.  
Para abordar el tema de los procesos pedagógicos primero es importante saber cuáles son. 
Así tenemos que de acuerdo ( agregar procesos pedagógicos) 
Nuestra práctica pedagógica está orientada o debe estarlo en función al desarrollo de 
competencias. Para ello, el docente en su actividad pedagógica diseña una serie de 
actividades y estrategias que incentiven y despierten en el estudiante, actitudes de 
investigación y deseo de aprender.   
La sesión de aprendizaje detalla todo el proceso de la estrategia. Esto supone planificar de 
manera dosificada los elementos que nos ayuden a alcanzar paulatinamente las 
capacidades previstas. La estructura lógica de una sesión de aprendizaje se plantea en 
inicio, desarrollo y cierre. Toda sesión de aprendizaje se inicia estableciendo un reto o 
conflicto cognitivo, despertando el interés en los estudiantes, dando a conocer los 
aprendizajes esperados, recoger los saberes previos (conocer qué sabe el estudiante de 
lo que va a aprender). Las estrategias generadas en esta etapa, deben despertar el interés 
de los estudiantes por aprender y al mismo tiempo que lo mueven a desarrollar procesos 
cognitivos que facilitarán la construcción de conocimientos y la formación de capacidades 
y competencias. 
El círculo de inter aprendizaje busca aprender y compartir experiencias educativas, que se 
vaya replicando en nuestra práctica pedagógica, con lo que se convierte en un círculo de 
aprendizaje constante. Aprendemos a planificar y organizar eventos pedagógicos como 
talleres para otros docentes o a la comunidad en los que nuestro aprendizaje profesional 
se va fortaleciendo (AUTOFORMACION EN EL CIRCULO DE INTERAPRENDIZAJE 
Natalia Acuña y Félix Ataucure,2008). 
Desde esta perspectiva entendemos que el círculo de inter aprendizaje como estrategia de 
mejoramiento de la calidad profesional, es muy importante y por eso ha sido tomada en 
cuenta en este trabajo. Movilizar a los docentes talentosos y dispuestos a compartir sus 
competencias pedagógicas, en favor de la calidad de los aprendizajes, es una tarea en la 
que debemos centrarnos para poder replantear la función pedagógica dentro de la 
institución educativa; la misma que está abocada a mejorar los aprendizajes 
permanentemente. 
El enfoque crítico-reflexivo propugna una transformación radical de la educación. La 
enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento, y por tanto, de los roles a asumir por maestros 
y alumnos como sujetos responsables, razonadores críticos, reflexivos y creativos.  Sobre 
su base se han estructurado programas educativos novedosos como los de Pensamiento 
Crítico de Richard Paul y Filosofía para niños de Matthew Lipman, entre otros. La primera 
idea básica que distingue este enfoque del tradicional consiste en la importancia que se le 
confiere al acto de pensar. Se enfatiza en la necesidad de enseñar acerca de cómo pensar 
y no en qué pensar. Esto no significa que el pensamiento se independiza del conocimiento.  
El conocimiento de un “contenido” es generado, organizado y evaluado por el pensamiento, 
por tanto, es imprescindible focalizar los contenidos significativos, lo que se logra mediante 
el cultivo de temas vivos que estimulen al estudiante a reunir, analizar y evaluar dichos 
contenidos (MARIO RODRIGUEZ Y MENA GARCÍA, enfoque crítico reflexivo en la 
educación).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
 
Según el DS N° 004-2013-PCM, considera a la gestión pública como una secuencia 
de actividades orientadas a producir impactos positivos en los ciudadanos, como 
consecuencia de una administración responsable de los bienes y servicios bajo su 
responsabilidad. En este sentido, la propuesta de trabajo cooperativo concretizado 
en círculos de inter aprendizaje, para fortalecer la practica pedagógica busca 
mejorar los resultados del proceso de enseñanza. 
El enfoque por procesos, precisa que la mejora de la gestión escolar, está relacionada con 
la mejora del funcionamiento del sistema educativo. Este enfoque asegura que la 
prestación del servicio educativo sea más eficiente y eficaz. Está basado en la 
identificación, selección y documentación de procesos que generan valor en cada etapa y 
la mejora continua de los procedimientos, con el objetivo de contar con modelos de 
funcionamiento eficaces que brindan servicios de calidad. De esta manera, en las 
entidades públicas busca lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 
ciudadanos y ciudadanas (Planificación Escolar Módulo 2). 
La propuesta de solución está basada en la capacidad de: “Organizar, planificar y 
estructurar un Plan de Acción que se oriente a promover círculos de inter aprendizaje”; que 
nos permita gestionar la calidad de los aprendizajes partiendo de la planificación correcta 
de sesiones de aprendizaje, donde se atienda a los procesos pedagógicos, entendidos 
estos como estrategias adecuadas para producir mejores aprendizajes. 
Esta alternativa se relaciona con el proceso de desarrollo pedagógico y convivencia escolar 
porque lo primero que hicimos fue centrarnos en la gestión de los aprendizajes en el (PO04-
1) desarrollo de sesiones de aprendizaje, para posteriormente considerar la preparación 
de las condiciones para la gestión de los aprendizajes (PO02). Para que la propuesta sea 
viable y realizable debemos considerar el Proceso de dirección y liderazgo e incorporarlo 
en el PEI (PEO1-1), PAT ( PEO1-2), RI (PEO1-4), con la finalidad que se constituya en una 
actividad institucional que involucre y comprometa a los actores educativos. Para su 
implementación contamos con el apoyo de la Municipalidad distrital de Olmos y el Comité 
de APAFA de nuestra institución; así como el equipo de Soporte Pedagógico, quienes 
fortalecerán el funcionamiento del Plan de Acción, haciendo posible el desarrollo de talleres 
de actualización que lleven al fortalecimiento de capacidades (PS01.3). Esto nos va a 
permitir arribar a nuevas prácticas pedagógicas que serán monitoreadas a través del 
acompañamiento pedagógico (PO03.1), la socialización de las actividades que se incluirán 
en la planificación curricular (PO01.2), la que se diseñará de manera colegiada para un 
posterior monitoreo al desempeño y rendimiento (PS01.2) de las prácticas pedagógicas 
que harán posible mejorar el rendimiento escolar y la calidad educativa, reflejado en el 
proceso de desarrollo educativo y convivencia escolar. Con esta propuesta se busca la 
mejora de los aprendizajes (PO04).    
La gestión del currículo, está relacionada con la capacidad de utilizar de manera eficaz y 
eficiente todos los recursos – humanos, materiales y de tiempo- que se tienen a la mano 
para poder alcanzar las metas o los objetivos trazados previamente (Gestión Curricular 
Mod. 04). De manera que al recurrir a las comunidades de aprendizaje para mejorar la 
calidad de los mismos, estamos considerando la posibilidad de cambiar nuestra práctica 
pedagógica y la visión que tenemos de ella, al incorporar el trabajo en equipo; es decir, la 
utilización responsable de los recursos humanos.  
En este sentido Malpica (2013) señala la necesidad de afrontar retos para cambiar las 
dinámicas de las escuelas y gestionar el currículo orientándolo hacia el logro de procesos 
de enseñanza donde la calidad de los aprendizajes sea lo medular. Si tenemos en cuenta 
la manera tradicional de desarrollar el currículo, podremos notar el viraje desde esta 
propuesta; porque pasamos de un trabajo individual donde el docente planifica y ejecuta 
su programación desde su visión personal, a otro basado en la cooperación profesional 
mutua donde las fortalezas de un docente puedan servir para mejorar el trabajo pedagógico 
de aquellos que presentan dificultades. 
El trabajo en equipo de los docentes es importante además por otra razón vinculada a las 
demandas que se hacen a la escuela. La sociedad actual obliga a las instituciones 
educativas a volver a integrar todos los contenidos para que tengan sentido en conjunto y 
permitan al estudiante adquirir la capacidad de escoger los contenidos ante una situación 
determinada. Los docentes deben trabajar en equipo (Gestión curricular, Mód. 04). La 
cooperación hace la diferencia entre una institución que incluye a sus actores educativos y 
aquella que los ignora. Por ello es que al plantear la comunidad de aprendizajes centrada 
en los círculos de inter aprendizaje, estamos seguros de su funcionalidad y eficacia en la 
calidad de los aprendizajes.      
El cambio en el s. XXI es crear escuelas que aseguren a todos los estudiantes, de todos 
los lugares, el éxito educativo; es decir, una buena educación (Darling-Hammond 2011 
Participación y clima institucional Mód. 03).  Esto implica que las instituciones educativas 
deben garantizar a los estudiantes el cumplimiento de su derecho a una educación de 
calidad. Quienes tenemos función administrativa somos conscientes de la tarea y el reto 
que implica este enunciado. Por eso planteamos una propuesta de trabajo acorde a estas 
exigencias y considerando siempre la posibilidad de realizar un trabajo de equipo. 
Lograr mejoras en la calidad de la enseñanza, implica articular el trabajo curricular con un 
plan de convivencia escolar. La convivencia escolar está vinculada de manera general a la 
dimensión relacional de la vida escolar; es decir la manera cómo se construyen las 
relaciones interpersonales en la escuela como parte de su misión pedagógica. Se trata de 
un concepto propiamente pedagógico que destaca el valor formativo, preventivo y 
regulador que pueden tener las relaciones interpersonales en la escuela. Por eso nuestro 
trabajo está orientado a promover acciones que nos lleven a mejorar diariamente el nivel 
de tolerancia, colaboración  y respeto mutuo entre los trabajadores de la institución.         
 
 
2. Diseño del plan de acción  
 
2.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Objetivo general: Fortalecer las capacidades de los docentes de la IE. N° 10182,en el manejo de los 
procesos pedagógicos. 
 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Conocer la 
finalidad de los   
procesos 
pedagógicos 
dentro del 
desarrollo de 
una sesión de 
aprendizaje. 
 
 
Instauración de 
la comunidad de 
aprendizajes ara 
conocer y aplicar 
los procesos 
pedagógicos 
durante el 
desarrollo de 
sesiones de 
aprendizaje. 
95 % de 
docentes 
actualizados 
en la finalidad 
de procesos 
pedagógicos 
Sensibilización 
 
Plan de 
actualización. 
 
Selección de 
temas. 
 
Círculos de 
inter 
aprendizaje. 
Equipo directivo Humanos 
Económicos 
Materiales 
28-03-18 
 
11-04-18 
 
26-04- 18 
Desarrollar 
sesiones de 
aprendizaje 
empleando 
adecuadamente 
los procesos 
pedagógicos. 
 
Talleres 
demostrativos 
sobre proceso 
pedagógicos 
95 % de 
docentes 
actualizados 
en el manejo 
correcto de 
sesiones de 
aprendizaje.  
Observación 
de videos 
sobre 
sesiones de 
aprendizaje. 
 
Desarrollo de 
SA 
compartidas. 
Equipo directivo Humanos 
Económicos 
Materiales 
02-05-18 
 
10-05-18 
Promover la 
reflexión sobre 
los procesos 
pedagógicos 
durante el 
proceso de 
monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico. 
 
Plan de 
monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico. 
 
 
Círculo de inter 
aprendizaje. 
95 % de 
docentes 
monitoreados 
en el manejo 
de sesiones 
de 
aprendizaje. 
Plan de 
monitoreo. 
 
Visitas al aula. 
 
Jornadas de 
reflexión 
 
Evaluación del 
plan. 
 
 
 
 
 
Equipo directivo 
Humanos 
Económicos 
Materiales 
24-05-18 
 
04-06-18 
 Para el objetivo específico N° 02, contemplamos la estrategia de talleres demostrativos 
sobre el desarrollo de sesiones de aprendizaje considerando los procesos pedagógicos, 
en donde nos planteamos como meta actualizar al 95% de docentes, teniendo como 
actividades la observación de videos sobre sesiones de aprendizaje y el desarrollo de 
sesiones compartidas, siempre bajo la responsabilidad del equipo directivo y contando con 
el apoyo de los docentes, APAFA y los recurso económicos y materiales necesarios para 
la ejecución, teniendo como marco temporal el mes de abril. 
Para desarrollar el objetivo específico relacionado con la reflexión sobre los procesos 
pedagógicos durante el proceso de monitoreo y acompañamiento pedagógico, se plantea 
la estrategia de la ejecución del plan de monitoreo y el círculo de inter aprendizaje, que 
busca actualizar al 95 % de docentes desarrollando las actividades del plan de monitoreo, 
las visitas al aula, jornadas de reflexión y la evaluación del Plan. Para ello siempre bajo la 
responsabilidad del equipo directivo, contando col recursos humanos como los docentes 
APAFA y comunidad educativa, teniendo como referencia el mes de mayo. 
Para el objetivo específico: lograr que los docentes empleen los reforzadores positivos 
como estrategia para regular la disciplina escolar, se plantea la estrategia de la ejecución 
de talleres sobre habilidades interpersonales, con el propósito de “Promover y sostener la 
Lograr que los 
docentes 
empleen 
reforzadores 
positivos en la 
gestión de la 
disciplina 
escolar. 
 
Taller de 
habilidades 
sociales 
95 % de 
docentes 
actualizados 
en el uso de 
reforzadores 
positivos 
para el 
manejo de la 
disciplina 
escolar.  
Sensibilización 
 
Observación 
de videos 
 
Talleres 
 
Monitoreo de 
acciones 
Equipo directivo Humanos 
Económicos 
Materiales 
11-06-18 
21-06-18 
Existe un problema en cuanto a calidad de aprendizajes en la IE. N° 10182. Revertir esta 
realidad es mi tarea. Para ello cuento con un equipo docente dispuesto a compartir, 
colaborar y comprometerse con la mejora de los mismos. En ese sentido, la propuesta de 
solución, desarrollada en el cuadro anterior, expresa el objetivo específico: “Conocer la 
finalidad de los   procesos pedagógicos dentro del desarrollo de una sesión de aprendizaje”. 
Frente a este objetivo, se plantea la estrategia de la comunidad de aprendizajes en su 
modalidad de círculos de inter aprendizaje, cuya aplicación nos permitirá actualizar a un  
95 % de docentes en el campo de los procesos pedagógicos mediante las actividades de 
Sensibilización, Plan de actualización y Selección de temas para ser abordados en el 
círculo de inter aprendizaje, teniendo como responsables al equipo directivo y contando 
siempre con la cooperación de los docentes, padres de familia y comunidad educativa, 
quienes con los medios económicos necesarios emprenderemos el reto de ejecutar 
acciones desde el mes de marzo y abril.  
 
participación democrática de los diversos actores de la institución educativa y la comunidad 
a favor de los aprendizajes, así como un clima escolar basado en el respeto, estímulo la 
colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad” ( Participación y Clima 
Institucional Mód. 03). Para ello, planteamos la estrategia de Talleres de habilidades 
sociales, con el que pretendemos actualizar al 100% del personal docente, desarrollando 
las actividades de sensibilización, talleres y monitoreo de las acciones, contando para ello, 
con recursos humanos como los docentes, APAFA y comunidad educativa y teniendo como 
marco temporal el mes de julio. Todo este proceso de actualización y puesta en marcha 
del Plan de Acción se ha previsto realizarlo entre los meses de marzo a junio. 
El plan contempla acciones de evaluación de lo planificado, autoevaluación y reflexión de 
todo lo actuado con el propósito de determinar aciertos o desaciertos y poder validar los 
resultados de lo planteado.     
 
 Anexo 5 el árbol de objetivos 
 
 
2.2. Presupuesto 
 
Con el propósito de ejecutar las actividades del Plan de Acción hemos creído 
conveniente recurrir a la APAFA, con el propósito de concretizar las acciones y 
poder viabilizar la propuesta. Las actividades específicas son el plan de 
actualización, el plan de monitoreo y los talleres de habilidades personales.   
 
Actividades Periodo 
Costo 
S/. 
Plan de actualización Marzo y abril del 2018 300.00 
Plan de monitoreo y acompañamiento 
pedagógico  
Mayo - Junio   50.00 
   
   
 
 
 
3. Evaluación 
Frente al problema presentado, buscamos priorizar entre ellos y para eso, utilizamos el 
instrumento de la chacana. Con ella pudimos centrarnos en uno aspecto de los 5 que 
concentra. Posteriormente, de manera consensuada docentes y equipo directivo 
decidimos abordarlo porque consideramos que era determinante y acucioso. Así 
mismo, procuramos movilizar los esfuerzos hacia la sistematización de la problemática 
para caracterizarla, determinarla y abordarla. En ese sentido,  nace la propuesta de 
solución, cuya característica fundamental radica en la idea de Rodríguez de Mello 
(2011) quien plantea el tema de la importancia de las comunidades de aprendizaje que 
surgen como resultado de la transformación social y cultural de la escuela y de su 
entorno, mediante la integración, participación permanente y el aprendizaje dialogado. 
La propuesta está diversificada en un plan de acción que contiene objetivo general, 
específicos, estrategia de solución, actividades y cronograma.  Las acciones están 
adscritas a un periodo de tiempo enmarcado entre marzo y junio. Creemos que el 
equipo directivo tienen una labor fundamental para desarrollar el plan y al mismo tiempo 
el equipo docente se encuentra entusiasmado para integrarse a la comunidad 
educativa. 
 
3.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
Sensibilización de 
la comunidad 
educativa. 
Conformación de la 
comisión 
multidisciplinaria 
para evaluar el 
plan. 
Formulación de los 
indicadores de 
evaluación. 
Elaboración de los 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación. 
Organización del 
cronograma de 
monitoreo y 
evaluación. 
Socialización del 
Plan de monitoreo 
y evaluación. 
Equipo 
directivo 
Resolución directoral 
de conformación de 
la comisión. 
Matriz de indicadores 
Instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 
Cronograma de 
monitoreo 
El tiempo lo 
estamos 
organizando fuera 
del horario de 
clases. 
Empezamos en 
marzo. 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
IMPLEMENTACIÓN 
Monitorear las 
actividades  del 
plan de acción 
relacionadas con el 
fortalecimiento del 
manejo de los 
procesos 
pedagógicos. 
Monitorear las 
actividades del 
plan de acción. 
Evaluación del 
Plan de monitoreo. 
Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación 
atendiendo a los 
indicadores. 
Desarrollo de 
jornadas de 
reflexión. 
Equipo 
directivo 
Guía de observación 
Lista de cotejos 
Rúbrica 
Ficha de 
autoevaluación 
Guía de entrevista 
Durante las tardes, 
fuera del horario de 
clases desde el 
mes de abril y 
mayo y junio. 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Estimular los 
buenos resultados 
alcanzados. 
SEGUIMIENTO 
Recojo de 
información. 
Análisis de los 
datos recogidos. 
Valoración de la 
información 
obtenida. 
Realizar 
intercambio de 
experiencias. 
Ficha de 
observación 
Guía de 
encuesta 
Entrevista 
Informe 
Registro de 
actividades 
Durante todo el 
tiempo que dure la 
aplicación del plan. 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
 
 
4. Conclusiones y Recomendaciones 
 
4.1. Conclusiones: 
5. El plan de acción  es una estrategia, que permite identificar problemas que existen en 
la Institución Educativa, priorizar uno y proponer su alternativa de solución 
fundamentada en un marco teórico, estrategias y actividades que aplicados de acuerdo 
a la gestión por procesos se logran los resultados planificados y la mejora continua de 
los aprendizajes. 
La propuesta  de solución al problema debidamente sustentado en el marco teórico y 
experiencias exitosas en experiencias similares validan la propuesta a realizar 
considerando los enfoques: Crítico reflexivo, por competencias y de liderazgo 
transformacional. 
La   La relación entre el objetivo general con los objetivos específicos, las estrategias         y  
actividades dan consistencia al trabajo de modo tal  que apoyados con recursos 
humanos necesarios ,  económicos y materiales viabilizan la implementación de las  
actividades planificadas. 
 
  
 
 
5.1. Recomendaciones 
 
Los planes de acción a desarrollarse para solucionar problemas en la Institución Educativa 
deben partir de un diagnóstico situado y con la movilización y participación de toda la 
comunidad educativa. 
Debemos considerar que en el aprendizaje de los estudiantes influyen 
negativamente y positivamente factores del contexto y factores de la escuela y 
nosotros como líderes pedagógicos debemos dar solución a los que están 
relacionados específicamente con el proceso enseñanza – aprendizaje; lo que 
sucede en el aula porque es la razón de ser del proceso educativo. 
Para recoger información sobre las diferentes categorías del plan de acción se debe 
considerar como informantes a los actores involucrados directamente en el problema. 
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ANEXO 02 Instrumento de recojo de información aplicado. 
 
Instrumento: Guía de preguntas para entrevista a docentes  
Fuente/Informante: Docentes 
Tiempo: 30 minutos 
Número de entrevistados: 5 docentes 
 
Preguntas:  
1. ¿Cree usted que la buena convivencia democrática ayuda a mejorar los niveles de 
aprendizaje?  
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Qué estrategias maneja usted para trabajar cada uno de los procesos 
pedagógicos? 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3. ¿En qué proceso pedagógico desarrolla usted la competencia y capacidades de 
su área? 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
4.- ¿Crees que la capacitación docente es importante? Por qué  
      
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5.- ¿De qué manera el monitoreo y acompañamiento te ayuda a mejorar los procesos 
pedagógicos en tu sesión de aprendizaje? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Guía de preguntas para estudiantes 
Fuente/Informante: Estudiantes 
Tiempo: 10 minutos 
Número de entrevistados: 5 estudiantes 
Preguntas: 
1.- ¿Consideras que los docentes desarrollan adecuadamente sus sesiones de 
aprendizaje? ¿Porqué? 
………………………………………………………………………………………………………... 
2.- ¿Crees que el director de tu IE. hace un adecuado monitoreo al trabajo de sus 
docentes?¿Porqué? 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ANEXO 03 . Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
 
Instrumento 1: Docentes 
 
Cuadro de categorización 
Guía de entrevista 
Pregunta 01: ¿Qué dificultades tiene usted para realizar la planificación curricular?  
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. … tengo problemas con el enfoque por competencias 
 
Enfoque curricular por 
competencias  
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación Curricular 
Docente 2. el nuevo enfoque exige que debemos contextualizar cada 
sesión 
 
 
Docente 3. Se me ha hecho difícil planificar mis sesiones porque 
desconozco a los estudiantes y no tengo información sobre las rutas de 
aprendizaje.    
 
Falta de orientaciones para la 
planificación curricular 
Docente 4. desconozco las características de los estudiantes.   
 
Docente 5. La mayor dificultad está por el lado de la actualización.    
 
Escasa actualización docente  
 
 
 
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
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Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
Categoría 
Planificación Curricular 
Subcategoría: Enfoque 
curricular por competencias. 
Falta de orientaciones para la 
planificación curricular. 
Escasa actualización docente. 
 
 
FRANKLIN BOBBIT:  
“ …serie de cosas que lo niños 
y jóvenes deben hacer, a fin de 
desarrollar habilidades que lo 
capaciten para decidir asuntos 
de la vida adulta” 
Según lo evidenciado por los docentes 
es que existe una deficiencia en cuanto 
al dominio del currículo por 
competencias; se hace necesario, 
entonces promover una actualización 
docente que oriente el proceso de 
planificación curricular; para que se 
pueda alcanzar el desarrollo de 
capacidades en cada uno de los niños y 
jóvenes que forman parte de la IE. 
 
 
 
Guía de entrevista 
Pregunta 02: ¿ Qué estrategias maneja usted para trabajar cada uno de los procesos pedagógicos?   
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. Imágenes, videos y lecturas, Preguntas y lluvia de ideas, Deducción, 
inducción y análisis, Prácticas y resolución de problemas, lista de cotejos, ficha 
de evaluación. 
 Interrogantes y videos  
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias de aprendizajes. 
Docente 2. Preguntas, lecturas, imágenes 
 
Preguntas 
Docente 3. Interrogantes, estiramientos, videos.    
 
Videos 
Docente 4. Preguntas, fichas, textos escolares  
 
Docente 5. Lluvia de ideas, diálogo, prácticas, preguntas.  
 
Prácticas 
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Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
Categoría: 
Estrategias de aprendizaje 
Subcategoría: 
Interrogantes, videos, lecturas, 
imágenes, prácticas 
CARLES MONEREO Y 
OTROS 
“ …procesos de toma de 
decisiones conscientes e 
intencionales en los que el 
estudiante elige y recupera, los 
conocimientos que le permiten 
alcanzar un objetivo” .  
 
El conocimiento de estrategias y su 
aplicación en el proceso de enseñanza 
son fundamentales porque al son 
decisiones intencionales que permiten 
alcanzar objetivos de aprendizaje.  
 
 
Guía de entrevista 
Pregunta 03: ¿En qué proceso pedagógico desarrolla usted la competencia y capacidad de su área?  
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. Lo desarrollo en la parte de la construcción del conocimiento y en 
la evaluación. 
Proceso de construcción del 
conocimiento y evaluación 
 
 
 
 
 
 
Procesos pedagógicos 
 
 
Docente 2. : Lo desarrollo en todos los procesos. 
 
 
En todos los procesos 
 
Docente 3. .   En todos   
 
Docente 4.  Pienso que voy desarrollando mis competencias e todos los 
procesos. 
 
Docente 5. Lo desarrollo durante la aplicación y la evaluación 
 
Proceso de aplicación y evaluación 
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Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
Categoría: 
Procesos pedagógicos 
Subcategoría: 
Proceso de construcción del 
conocimiento y evaluación. 
RUTAS DEL APRENDIZAJE 
“Actividades que desarrolla el 
docente de manera intencional 
con el objeto de mediar en el 
aprendizaje significativo del 
estudiante”. 
Existe una dificultad en el manejo del 
proceso de construcción y evaluación 
del aprendizaje; por ello, se hace 
necesario actualizar al docente en este 
campo; toda vez que los procesos 
pedagógicos permiten mediar en el 
aprendizaje del estudiante para 
alcanzar logros.   
 
 
 
 
 
Guía de entrevista 
4. Pregunta: ¿Crees que la capacitación docente es importante? ¿Por qué?  
RESPUESTAS Subcategoría Categoría 
DOCENTE 01: Sí. Porque nos permite 
hacer un mejor trabajo. 
Desarrollo de una 
adecuada pedagogía 
 
 
 
 
 
 
Actualización pedagógica 
DOCENTE 02: Sí. Porque podemos 
manejar el enfoque de competencias. 
Enfoque por competencias 
DOCENTE 03: Sí. Porque si asistimos a 
algún curso vamos a estar mejor 
preparados.   
Preparación docente 
DOCENTE 04: Sí. Porque ayuda a que el 
trabajo lo realicemos mejor. 
Desempeño docente 
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DOCENTE 05: Sí. Creo que es muy 
importante, porque es una forma de estar 
informados de cómo debemos realizar 
nuestro trabajo. 
Mejora el desempeño  
 
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
Categoría: 
Actualización pedagógica 
Subcategoría: Desarrollo de 
una adecuada pedagogía, 
mejora el desempeño docente. 
EMILIO LUCIO VILLEGAS 
RAMOS (Actualización 
docente en el nivel superior). 
La adquisición de destrezas 
docentes específicas y 
observables son importantes en 
la medida que se correlacionan 
positivamente con el 
rendimiento de los estudiantes  
La actualización pedagógica es 
importante porque permite desarrollar 
una adecuada pedagogía y mejora el 
desempeño docente; mediante el 
proceso de adquisición de destrezas 
que van a mejorar el rendimiento de los 
estudiantes. 
 
 
Guía de entrevista 
5. Pregunta: ¿De qué manera el monitoreo y acompañamiento te ayuda a mejorar los procesos 
pedagógicos en tu sesión de aprendizaje?  
RESPUESTAS Subcategoría Categoría 
DOCENTE 01:  Permite corregir 
problemas en el desempeño docente.  
Corrige problemas en el 
desempeño 
 
 
 
 
 
 
Proceso de monitoreo y 
acompañamiento 
 
DOCENTE 02: Mejora nuestro trabajo. 
Mejora el trabajo 
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DOCENTE 03: Nos dice en qué nos 
hemos equivocado. 
Precisa los errores 
DOCENTE 04: Superamos los problemas Superamos los problemas  
DOCENTE 05: Si está bien orientado 
ayuda a mejorar el trabajo. 
Mejora el trabajo 
 
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
Categoría: 
Proceso de monitoreo y 
acompañamiento 
Subcategoría: 
Corrige problemas en el 
desempeño, mejora el 
desempeño docente, identifica 
errores 
RUTH DEL CARMEN ORTIZ 
HERNANDEZ  
( Acompañamiento pedagógico 
y su incidencia en el desempeño 
docente). 
El monitoreo y 
acompañamiento es una acción 
orientada a realizar el 
seguimiento al trabajo docente 
con el propósito de elevar el 
rendimiento o fortalecer el 
existente.     
El proceso de acompañamiento y 
monitoreo pedagógico, corrige 
problemas  y mejora  el desempeño  
docente; por eso, que este seguimiento 
se realiza con el propósito de elevar  su 
rendimiento y fortalecer el existente.   
                                                                Instrumento I Estudiante 
Cuadro de categorización 
Guía de entrevista 
Pregunta 01: ¿Consideras que los docentes desarrollan adecuadamente sus sesiones de aprendizaje? ¿Por qué? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Alumno 1. …  pienso que no, porque solo nos hacen leer el libro.   
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Guía de entrevista 
Alumno 2… algunos explican y nos hacen entender pero otros solo nos hacen 
leer. 
 
 
 
 
Manejo de estrategias 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias de enseñanza 
Alumno 3…Sí porque explican bien.    
 
Alumno 4…creo que a veces no porque hay profesores que mucho hablan.   
 
Alumno 5… sí porque nos explican, solo que a veces no hacemos caso.    
 
 
 
 
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
Categoría 
Estrategias de enseñanza 
Subcategoría: Hace falta 
manejo de  estrategias de 
enseñanza.  
 
CARLES MONEREO Y 
OTROS 
“ …procesos de toma de 
decisiones conscientes e 
intencionales en los que el 
estudiante elige y recupera, los 
conocimientos que le permiten 
alcanzar un objetivo” . 
 
El conocimiento de estrategias y su 
aplicación en el proceso de enseñanza 
son fundamentales porque al son 
decisiones intencionales que permiten 
alcanzar objetivos de aprendizaje 
 
Cuadro de categorización 
Guía de entrevista 
Pregunta 01: ¿ Crees que el director de tu IE. hace un adecuado monitoreo al trabajo de sus docentes? ¿Por qué? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
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Guía de entrevista 
Alumno 1. …  no porque no llega mucho por nuestra aula.  
 
 
 
Inadecuado  monitoreo  
 
 
 
 
Monitoreo y acompañamiento 
Alumno 2… creo que no, más para en la dirección. 
Alumno 3…Sí porque a veces ha ingresado a nuestra aula para ver cómo trabaja 
el profesor. 
Alumno 4…sí porque se reúne con los profesores.   
 
Alumno 5… creo que no porque hay profesores que trabajan igual.    
 
 
 
 
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
 
Categoría 
Monitoreo ya acompañamiento  
Subcategoría: No hay un  
adecuado monitoreo.  
 
RUTH DEL CARMEN ORTIZ 
HERNANDEZ  
( Acompañamiento pedagógico 
y su incidencia en el desempeño 
docente). 
El monitoreo y 
acompañamiento es una acción 
orientada a realizar el 
seguimiento al trabajo docente 
con el propósito de elevar el 
rendimiento o fortalecer el 
existente.     
 
El proceso de acompañamiento y 
monitoreo pedagógico, corrige 
problemas  y mejora  el desempeño  
docente; por eso, que este seguimiento 
se realiza con el propósito de elevar  su 
rendimiento y fortalecer el existente.   
 
